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A partir del año 2014 la Universidad ha creado la Facultad de Ingeniería, que reúne las carreras de grado 
de Ingeniería en Informática, Licenciatura en Sistemas de Información e Ingeniería Industrial, con la 
firme intención de seguir creciendo, y focalizada en la formación de ingenieros líderes. 
En ese año se conformó el Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología, con el claro objeti-
vo de generar y profundizar conocimientos aplicados a las actividades propias de la Ingeniería, con 
especial énfasis en las vinculadas con las carreras de grado que se dictan en la unidad académica, 
buscando la integración del área pedagógica y el área de investigación.
Actualmente, el Instituto trabaja sobre tres áreas de investigación: Tecnología Industrial y Siste-
mas de Fabricación; Medio Ambiente y Aplicaciones de Ciencias de la Vida, y Electrónica y Sistemas 
de Información, en cuyos proyectos participan docentes investigadores y alumnos de las carreras de 
la Facultad. 
